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El front únic
F« unes quantes setmanes que roda per les columnes de la premsa el mol
«front únic» aplicat a les diverses organifztcions sindicals coaligades i formant un
aol bloc. Primer fou el Front únic dels obrers organitzats del Oas i Electricitat el
qui donà una batalla a les empreses, sota aquest lligam. Més tard ha aparegut el
From únic de la dependència mercantil de certes branques del comerç. I ara,
aquesta concepció, primer exclusivament pràctica, de! front únic, ba vingut a
constituir escola i ja són moltes les organitzacions sindicals que la propugnen
com a solució a l'enorme fraccionament avui existent entre les mateixes.
En efecte, poques vegades s'haurà vist el proletariat de Catalunya tan dividit
com ara. Per una banda, la C. N. T„ dirigida i posada totalment en mans de la
F. A. 1. Per altre costat, la Unió General de Treballadors, que va formant nuclis
en molts indrets del territori català. Al costat d'tquests agrupaments, el sindicalis¬
ta anomenat dels «Trenta», la força principal del qual radica a Sabadell i a Mataró,
sota les orientacions dels tntics sindicalistes, Pestaña i companyia. Els comunis¬
tes, dividits en comunistes espanyols i comunistes afiliats al Bloc Obrer i Campe¬
rol, que no deixa de tenir reserves importants, sobretot en terres de Lleida. I junt
a tots aquests agrupaments, encara certs nuclis independents i adherits a entitats
de matiiztció catalana o de co'or polític, com els mateixos grups professionals
del CADCI. de Barcelona, i algun altre.
Davant d'aquesta desfeta i d'un fraccionament tan anorreador, hi ha qui aixe¬
ca la veu en pro d'una Conferència sindical a la que hi acudissin representants de
totes les tendències indicades, idea propugnada, i probsb'ement en camí de rea¬
lització, per les Federacions locals de Lleida i Girona, que veuen més desapassio-
nadament molts problemes que, en canvi, desorienten als directius dels nuclis
barcelonins.
Quin resultat es podria augurar a dita Conferència en la vida sindical dels
obrers de Catalunyr? Els s'ndicalistes de la C. N. T. se'n mostren radicalment
contraris des del moment mateix del seu anunci. Diuen que procedeix dels nuclis
sindicals que en aquesta terra no compten amb cap força—i amb la finalitat d'ad-
quirir-la, precisament—com són els irentistes i comunistes, especialment els dar¬
rers. 1 amb això en tenen prou per a desconfiar i entrar en por respecte a la pèr¬
dua del mon- poli que fins ara ha vingut exercint la F. A. 1. entre grans agrupa¬
ments d'obrers catalans.
«Solidaridad Obrera» ha publicat un violent article combatent aquest propò¬
sit així com la dccrina del «Front únic» que, segons ella, solament seria possible
p'escíndint de la posició combativa tan pròpia de la C. N. T. i deixant en segon
terme la lluita contra l'Estat, és a dir, abandonant la Confederació tot allò que
constitueix la seva essència i la seva trajectòria seguida fins el present No s'oposa
a que es formin fronts únics circumstancials, com el format suara pels obrers del
gas i elecirícita ; però si a que s'adopti qualsevol organització permanent de front
únic, que a la C. N. T. no li sembla més que fruit de làctiques confusionistes per
a entrebancar el pas de la revolució social a que ells aspiren.
Qui vencerá en la disputi? La decadència de la C. N. T. és evident en molts
rams del treball. Podriem citar casos de bases no presentades per por a la deser¬
ció dels pocs elements obrers que els hi resten dins el sindicat respectiu. Però, en
cinvi, és evident que tampoc tes demés forces sindicals poden oferir una mijor
esperança d'èxit, ja que es troben cada dia méi fraccionades i distanciades en
ideologia social.
Q ina pena fa pensar que entre els nostres elements obrers no hi pugui su¬
rar l'associaciació merament professional, sinó que, al contrari, a'guna de les fins
ara existents a Catalunya hagi sortit del seu camp professional per entrar decidi¬
dament pels viaranys torts i perdedors del sindicalismt ! Com és possible que el
seny tradicional de casa nostra, que es mostra en totes les nostres classes socials,




Un ultimàtum de la Unió Socialista
de Catalunya a FEsquerra
' La Unió Socialista de Catalunya ha
pres l'acord de comunicar al senyor
Macià, que si no són dissolts els «esca¬
mots» trencarà l'aliança electoral que
lé eslab'erta amb l'Esquerra.
- L'acord, amb la carta que serà dirigi¬
da al senyor Macià, serà tramesa avui a
1* Premsa.
El termini que senyala la U. S. de C.
en la seva comunicació, és el de tota
aquesta setmana.
Acció Catalana i el Partit Naciona¬
lista Republicà d'Esquerra aniran
en coalició a les eleccions
Fent ús de les aufori<zacions que els
respectius Consells generals van a'or-
gar als elements directius d'Aceió Ca¬
talana Republicana í Nacionalista Re¬
publicà d'Esquerra en el dia d'ahir va
ésser concertada entre aquests dos par¬
tits una aliança electora! per tot Cata¬
lunya.
Com a conseqüència s'ha constituït
Un problema d'actualitat
Áiemaoya pot ésser m mercat excel·lent
dels nostres productes agrícoles
1
A conseqüència dels drets aranz-la-
ris establerts pel govern anglès, l'agri¬
cultura catalana, especialment la del
Litoral de Mataró, millor dit la de la
Costa, des de Vilanova 1 la Geltrú fins
a Blanes, ha quedat automàticament
arruïnada, per ésser fins àvui l'expor¬
tació de patates la base de la riquesa de
l'agricultor.
Anglaterra amb la seva nova política
un Comité mixt electoral, el qual resta
encarregat de tes tasques d'execució i
de seguir les gestions iniciades per a
ampliar la coaliró amb altres partits I
organitzacions generals o locals com
tembé per a obtenir el concurs de des¬
tacades personalitats dels camps nacio¬
nalistes i d'esquerra.
La candidatura del senyor Azaña
El president d'Acció Republicana a
Catalunya, senyor Balivé, i el senyor
Macià, han celebrat aquests dies confe¬
rències a fi de suavi zar les dificultats
que es presentaven per a la presentació
del senyor Azsña, però tenim entès que
no es pogué arribar a un acord. El se¬
nyor Macià insistí sempre en que no
podia ampliar la coalició.
Segons les nostres notícies, s'ha insi¬
nuat la possibilitat de que Acció Repu¬
blicana a Catalunya presenti candidatu¬
ra tancada, que encapçilaran els se¬
nyors Aziñi i Lluís Bello i de la qual
formarien part altres membres del par¬
tit a Catalunya.
Els socialistes de la Casa del Poble
elegeixen els seus candidats
Ahir nit l'Agrupació Socialista va ce¬
lebrar una reunió a la Casa del Poble
per designar els candidats d'aquella
Agrupació en les pròximes eleccions de
diputats.
Passat a votació obtingueren major
numero de vots els senyors Jaume Co¬
mes i Felip Bar jar.
Els de l'Esquerra
Demà a les nou del vespre es reuni¬
rà el Centre Republicà Federal adherit
a l'Esquerra, per tractar de les gestions
de la junta Diaectiva per a l'elecció de
candidats i de l'acti'ud a adoptar en el
ple comarcal del dia 29.
Al Parlament de Catalunya
i\hir, en mig d'un enorme escàndol,
es desenrotllà al Parlament de Caialu-
ny3, un interessant debat sobre l'assalt
a l'impremta d'«EI Be Negre» i s'apro-
và una proposició incidental de la Lli¬
ga, condemnant aquests fets.
Fou aprovat, per 50 vots contra 13,
l'ajornament de les eleccions munici¬
pals. S gui la discussió del dictamen
de la majoria i habilitació d'edat.
proteccionista no ha prohibit les nos¬
tres exportacions, però ha fet quelcom
més pràctic per a ella; amb l'Import de
4/8 per paner com a dret d'entrada, el
públic anglès paga les patates als ma¬
teixos preus que els anys anteriors: la
combinació és tan bona que Anglaterra
es queda amb les nostres patates i la
duana anglesa amb el nostre diner, i el
nostre agricultor es queda sense diner
i sense patates. Tot això no és pas gens
agradable, però per desgràcia els ma-
lastres no paren pas aquí, no n'hi ba
pas prou en no cobrar res, cal encara
que el pobre agricultor enviï a Angla¬
terra els seus estalvis per a cobrir les
despeses del mercat.
Ara s'estan fent a Anglaterra treballs
per a la implantació de contingents a
la patata de procedència espanyola, da¬
vant d'aquesta contingència no podem
pas menys que mostrar-nos recelosos,
perquè sempre que la dita nació ha
aplicat contingents, i ho ha fet diferents
vegades, sempre els ha donat a les
cases importadores. Si esdevé això
¿quin profit podrà treure'n l'agricultu¬
ra nostrada? Res, ja que la part d'espe¬
culació passaria del tot en mans dels
anglesos.
Per tot el que hem exposat anterior¬
ment, horroritza pensar on aniran a
parar els interessos de l'agricultor.
Aquest prou ha sabut portar el cultiu
de les patates a un grau de la més alta
perfecció en ço que es refereix a la
quantitat i la qualitat del fruit, però
quan les circumstàncies exigeixen bus¬
car nous mercats, ¿t qui correspon
aquesta missió? desgraciadament no
hem vist ningú fins ara que oficialment
és preocupés d'aquest important afer.
Ni els sindicats, ni els comerciants, ni
el govern per mitjà dels seus agregats
comercials; ningú, en una paraula, ha
vetllat per salvar la nostra agricultura
de la precària situació en que es troba
col'locada.
• •
Des de fa temps seguiem amb aten¬
ció tots els informes que rebiem d'Ale¬
manya en tol ço que fa referència a da¬
des i estadi niques de productes im¬
portats pel dit país. La patata a ¡Ale¬
manya figura entre els productes de
major capacitat importadora, i com la
majoria dels països europeus té prefe-
rèacies per unes classes determinades,
no admet, o ho fa amb un menys preu
d'un 50 per cent i amb les classes que
tinguin la carn groga. També exigeix
el tipus d'embalatge amb que estan a-
costumats rebre la patata italiana.
Alemanya és un bon client i de molta
capacitat. Et migdia d'Alemanya està
molt treballat pels icalians, els quals
tenen a favor seu els transports que
són relativament econòmics. La part del
Nord, per la seva posició geogràfica és
2
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. • Barcelona
Informes a aquesta ciutat: Secretaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Assegura conira tota me¬
na d'accident»; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civii, etc. etc.
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
de fàcil accés per a l'cxportacló dels
països que utilitzen la via marítima.
Una de les places de més consum i un
dels centres de contractació de merca¬
deries més important per a la reexpe-
dició a l'Interior és Himburg.
Les despeses de venda a Hamburg,
comparades amb les de les altres na¬
cions, són un 50 per cent més baixes.
Alemanya importa anualment de 40 a
45 mil tones de patates tendres, la ma¬
jor pari les rep en ei mes de juny, per
proveir se de països que no tenen tan
bon clima com el nostre. Tan so's I à-
lia envia de 9 a 10 tones durant els me¬
sos d'abril i maig, els altres països en¬
vien en aquest temps quantitats relati¬
vament petites de tubèrculs procedents
dels hivernacles o sia de la cria artíG-
cial. Nosaltres que disfrutem d'un cli¬
ma privilegiat, ¿perquè no disposem
del mercat alemany?
Portugal, Egipte, Malta i Algèria ja
s'han donat compte del que representa
el mercat alemany, i ja ban començat
importar llevors d'aquesta procedència,
i s'hau procurat a la vegada les classes
més saboroses i productives, i des de
fa tres anys exporten patates a Alema¬
nya, amb resultats que econòmicament
han estat un èxit.
Vicenç Montasen
ABRICS
PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS Santa Teresa, 52MATARÓ
XI Concurs Nacional
d'ñistória de Catalunya
L'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana, reprenent el costum
establert abans de l'ary 1923, i amb el
desig de cooperar a la celebració del
Centenari de la Renaixença Catalana,
convoca un concurs entre les escoles
d'ensenyament primari per tal de pre¬
miar aquelles que demostrin un millor
resultat en l'ensenyament de la Hislòria
amb aplicació especial a la Hislòria de
Catalunya i d'acord amb els moderns
avenços pedagògics. El concurs es re¬
girà per les següents bases:
I. Les escoles que vulguin prendre
part en aquest concurs s'hauran d'ins¬
criure, per tot el mes de gener de 1934,
a les oGcines de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana, Arcs, 1, prin¬
cipal. A la demanda d'inscripció hau¬
ran d acompanyar nota del nombre de
alumnes que tenen matriculats i, en el
cas de tractar-se d'escoles graduades,
dels graus en què aquells estan distri¬
buïts.
II. Es nomenarà un Jurat que co¬
mençarà a funcionar així que s'hagi
complert el terme de la Inscripció i que
emetrà el seu veredicte dintre la prime¬
ra quinzena de juny de l'any 1934.
III. EI Jurat complirà la seva missió
visiíant les escoles inscrites tants cops
com cregui necessari, petó d'una ma¬
nera obligada al començament i a l'a¬
cabament del terme assenyalat per a la
celebració del concurs.
En les visites del jurat, l'escola ac¬
tuarà amb toia llibertat, funcionant de
una manera normal i oferint als visi¬
tants totes les proves i demostracions
que estimi convenients perquè aquests
puguin judicar ei seu treball.
IV. Ei Jurat, per a qualIGcar, pren¬
drà en consideració:
a) Els resultats obtinguts en ordre
a la formació dels alumnes, com a pre¬
paració per a una sòlida iniciació a la
Història.
b) L'aplicació dels mètodes mo¬
derns en l'ensenyament de la Història.
c) La manera com aquest ensenya¬
ment és articulat a l'obra total que l'es¬
cola realitza
V. S'adjudicaran un premi de 2.000
pessetes, un altre de 1.500, dos de l.OCÜ
i quatre de 500, a cada un dels quals
acompanyarà un Títol o Diploma de
Honor.
En ei cas que l'escola premiada sigui
unitària el premi s'entendrà adjudicat
al mestre.
En el cas que sigui una escola gra¬
duada s'entendrà adjudicat a la Institu¬
ció, perquè aquesta el distribueixi entre
els mestres tal com estimi just i conve¬
nient.
VI El repartiment de premis s'e¬
fectuarà públicament en la data que al
seu temps s'assenyalarà.
panellets
a 2*50 i 3*00 ptes.
els 400 grams
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Suma an'erlor . . . 1.266'84
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Josep Roca Tió 5'—
Fèlix Bas . 5'-
E. S 5'—
N. N 5'—
J.B . . . . 5'—
J.s 5'-
Bonaventura Fort .... 5'-
Joaquim Colomer .... 5'—







Li Junta de la Secció FotogràGca de
la Societat Iris està donant els últims
tocs per la publicació de les bases del
pròxim Concurs FotogràGc del Litoral
havent-hi ja moltes demandes dels afi¬
cionats interessant-se per a saber les
condicions i temes de dit Concurs.
Ens havem informat per la Junta de
la Secció Fotogràfica i amablement ena
hm avançat que l'admissió de fotogra¬
fies pel Concurs acaba el dia 3 de de¬
sembre i l'exposició de fotografies tin¬
drà lloc en les properes festes de Na¬
dal, havent rebut ja ofertes de valuosos
premis.
^A més ens ha pregat la Secció que
des d'aquestes columnes fem una crida
a tots els aficionats a la fotografia per a
que s'animin « prendre part en aquest
Concurs.
Més endavant donarem més detalls.
Suma que seguirà. . . 1.420'84
Pel Comité, l'Alcalde-President
Josep Rabat




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cisa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraala; Balaguer, Berga, Cervera. Figuerea, OIrona, Granollera, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agènctea: Madrid, Porl-Bou, Banyolea, Molleruaa, Arleaa del Segre, Agramunt,
Oironetla, La Biaba!, Pobla de Segur, Pona i Calaf
lU fe Hllf ' tHlÜI. li ■ ¡¡in. e - Itll u
Ncfiociesi els cnpons Ycncliiiciif correof
Compra i venda i entrega en el acte de tota claaae de títola de contractació cor¬
rent.—Dipòait de títola en custòdia.—Descompte de cupona.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletrea i deméa efectea comercials.-Comptea correnta en
moneda nacional i eatrangera. — Subacripció a totea lea emlaaiona. — Caixa
d'Eataivia, i totea aquellea opcraciona que integra la Banca i Boraa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5<50
I SASTRE
i
Ha rebut les novetats de tardor I hivern.
I Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
[els esports
i Basquetbol
De la semi-final del Campio¬
nat d'Espanya entre el Ma¬
drid i i'iluro
Una referència del delegat de Flluro
B. C., senyor Mas
Per tal de poder informar deguda¬
ment els nostres leciors dels fets i del
desenrotllament de l'encontre celebrat
el passat diumenge a Madrid en ei que
prengué part l'equip ilurenc, ens hem
entrevistat amb el delegat de la Secció
de Basquetbol de l'Iluro, senyor Mas,
qui acompanyà l'equip.
En demansr-Ii que ens donét la seva
opinió del què fou el partit, se'ns mos¬
trà molt disgustat, doncs el què passà
va ésser el summum de la barra, ens
diu. Abans que tot, tinc de manifestar
que l'equip ilurenc es retirà del camp
per ordre nostra, quan ja havíem apu¬
rai a tots els mi ] ans esportius perquè
no estàvem disposats a que un partit
que podiem guanyar-lo per la forma
amb que es desenrotllava, ja que els
madrilenys no se'ns mostraren (ai com
jugaren el dia que vingueren a Mataró,
i per part dels jugadors locals feren un
primer temps bastant deficient, no així
en el segon en que pressionà de ferm,
igualant el tanteíg. Però resultà que ¡'àr¬
bitre (si és que bo era) aciuà tan desco¬
neixedor dels reglaments i dels deures
que tol àrbitre ha de tenir, que motivà
l'indignació nostra per la parcialiiat tan
descarada amb que afavoria als madri¬
lenys, no podíem consentir nosaltres
que continuessin actuant els malaronins
que anaven perdent la moral.
A mi—ens digué el senyor Mas—em
diari de mataró 3
Piciiêîâi - Niqueiâi - Bron2^ef£il
de tola classe de metalls i patines de tois colors
Restauració de lampares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
quiats amb un vermut d'honor per la
Junta Directiva del club esmentat. No
es pronuncià csp parlament degui ai
disgust predominant en els ànims de la
representació catalana, que acudí en
aquest acte més com a prova de corte¬
sia que altra cosa.
L'Institut
de Segona Ensenyança
Aquest ma í ha estat a la nostra ciu¬
tat el Sscrefari de l'Insiitut de Segona
Enser-yanç», nomenat ja fa uns dies pel
govern de Madrid.
Aquest setiyor ha estat cumplimeníat
en l'Alcaldia, passant després a exsmi*
nar el local de ía Plaça de Pi i Margail,
on ha d'inslal'lar-se i'insiilut i els plà¬
nols de les obres que han de fer-s'hi.
També ha visitatels locals de l'Esco¬
la d'Aris i OScis en els quals s'instal·la¬
ran provisionalment les aules de ¡'Insti¬
tut 6ns que les obres de l'altre local es¬
tiguin del lot enllestides.
Hi ha l'impressió deque les classes
de l'Institut començaran molt aviat, pro¬
bablement el mes que vé. No es triga¬
rà molt fambé a donar possessió del
seu càrrec al Director de í'Insiitut se¬
nyor Vicenç Sorirno i als vuit profes¬




Finalment aquest maií han reprès el
treball tots els obrers de la tintoreria
Marchai, podent-se donar per solucio¬
nat el conflicte sorgit dilluns.
Pel treball en els dies successius hom
s'atendrà al text de l'acord signat entre
patrons i obrers.












Obfervattari Mete«r«lôgle de let
Eteeles Fiee de Mataré (Sta. Asna)
Observacions del dia 25 octubre 1^33
Sores d'observació: ^ matt - 4 tarda
Altara llegida] 7611—
Temperatarai 17 8—
All. redcida: 758 20-

















biiisl del asil S ~ S
igfat da la mar! 1 - I
^'ebservader J. M. de LI.
I — Carteres en les mitges de seda i
( fil, es cullen per procediment mecànic
I i a preus baratíssims. Treball perfecte
! a base de reconstrucció del teixit. Per
i
\ encàrrecs al carrer Angel Guimerà
[ (Muralla de Sant Llorenç), núm. 22.
i ~
I Eí dia 5 de novembre l'Agrupació
1 CieniíBco-Excursionista celebrarà una
í
I interessant excursió a Sant Boi on visi-
s
I taran ei Manicomi; a Sitges el Cau Fer-
í
t ra!; a Vilanova, amb visita al Musea
s
f Balaguer i Biblioteca Vilafranca; a Sant
! Sadurní, amb probable visita a tes Ca-
I ves Freixanet i a Qelida el seu Castell.
I Ei pressupost és de 9'60 ptes. pels
! socis i de 10'60 pels no socis.
I Per més details a l'esmentada entitat
i de vuit a nou del vespre.
Eí proper diumenge, dia 29, aquesta
Agrupació ce'ebrarà el tradicional arròs
col·lectiu al Manantial de Cabrera.
—Hi ha molta crisi i no es pot gas¬
tar, sentiu dir arreu.
Es per això que enguany La Cartuja
de Sevilla ven els articles de cementiri
a pteus excessivament rebaixats.
Abans d'ahir a la nit, en la carretera
de França, prop el pont de la Riera de
] Argentona, bolcà un gros camió carre-
I gat de peix, resultant el xòfer ferit.
I L'accident fou produït per haver-se
I trencat una peça del motor.
—Radiomòbil *La Voz de
su Amo». 4 vàivules mo-
derníssimes. Funciona amb
córreit alterna o contfna»,
indistintament. No necessita antena ni
terra per a sentir estacions locals. Tapa
desmontable. Preus: al comptat, Ptes.
228. A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos.
Agèccia OScial de *La Voz de su
Amo»: CASA MENSA, Fermí Qalan,
259, Matató.
i. VailinajGr Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desmtx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de ¡O a I
Intervé sabscripclons s emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroe
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, s e.
Llegiu el
Diari de Mataró
Continuen les gestions per arribar a i
un acord entre els obrers i patrons del j
ram del paper i cartó. !
L'impressió oBcial és de que les ne- |
gociacions van per bon camí i que se- i
gurament en breu quedarà arranjat el :
conSicíe. ^
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
SsBt Agostí, Provença, 185, l.er, <3."-enlre Arlban i Unlveralfat
Dimecres, de 11 a i. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEPON 72884
rtnació del dia
per â*Agencla robra per coalerbacies teieiôaïqr&es
fcU l'cîcCÎc Ut 4ÜC »ùi què tâ'àVà p»à-
ssnt era uns co'^a premeditada, i vcgi'a
fins on arribà el cinisme de i'àrbitre
que en protestar un fall en Cordon,
com a capità de l Turo, aquell il va dir
que no tenia cap dret de protestar i que
per tant el castigava amb una falta tèc¬
nica; fou tirat el tret iiiure que no en¬
trà, anant a la rematada e's jugadors del
Madrid, marcant aleshores el bàsquet
que motivà les raons de la nostra reti¬
rada.
Oâ diu el reglament que el cspità
d'un equip no pugui demanar una acia-
ració d'alguna jugada dubtosa?
On diu també e! reglament que en
una falta tècnica hi hagi rematada? En¬
cara eslic pensant—segueix Mas—quin
és el reglament que diu tot això. doncs
tots els que coneixem diuen el contrari.
Quan estaven els nostres jugadors re-
vestint-se, vingueren els senyors de la
Federació Castellana demanant-nos per
favor que continuéssim i'enconire amb
el resultat de la primera part. En veure
nosaltres que ells eren els responsables
directes de tot el què passava, ens ne¬
gàrem rodonament a continuar, dient-
nos que en vista de la nostra actitud
donarien els punts ai Madrid. Els ma¬
nifestàrem que valia més donar-los hi
els punts que permetre qué ens els ro¬
bessin en forma tan descarada.
Lamento molt que després de i'es-
forç que hem tingut de fer tots nosal¬
tres per a portar a cap aquest Campio¬
nat, hagi tingut un Bna! tan ilastimós
per culpa de l'incapscitat de la Federa¬
ció Cssteilana que en i'sctualitat no té
aptituds per a portar a terme un Cam¬
pionat d'Espanya.
Çò que diem no és pas perquè ei re¬
sultat ens hrgi estat advers, doncs tois
sabem que en tol partit hi ha d'haver
un vençut i un guanyador, però dintre
uns reglaments que controlin per igual
els dos contrincants i no perjudicar a un
de sol com va ocórrer en aquest en¬
contre I encara és més de lamentar per
quant aquí a Mataró ens comportàrem




F. C. Madrid, 12 — lluro E. C„ 5
Sola les ordres de I'àrbitre (?) senyor
Dubpla s'arrenglararen els equips com
segueixen:
Madrid: Negrín, Ortega 4, Castellví
8, Arnaiz i Villate.
lluro: Canal, Ginesta, Arenas 1, Cor¬
don 3 i Raimí 1.
m
• •





Servei meteorològic de Catalunya
Sitfiació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 d'ociubre
de 1933:
A Alemanya, Itàlia i Atlàntic cap a
les Açores es troben els centres dé tres
mínims baromèitics sota l'Influència
déls iquals empitjora -ei temps: a la gran:
part de l'occident d'Europa.
Plou des d'Anglaterra fins a l'Europa
Central i I àlia ' eslablint-se vents forts
del Nord des d'Escòcia fins a França
que produeixen un notable descens de
la'temperatura.
A Espanya augmenta !a nuvolositat
per tot arreu plovent en abundància a
les costes del Cantàbric.
—Estat del temps a Catalunya a les
/uit hores:
El cel està completament cobert a la
vall d'Aran, nevant ; si Port de Is Bo-
naígua on ja hi ha un gruix de neu de
cinc centímetres.
Per la plana de Vic 1 curs mitjà d;l
Segre hl ha boires matinals.
I Per tota la resta de Catalunya el
I temps és bo, però sembla iniciar-se unlleuger augment de la nuvolosítat que
I avançt de sudoest a nordes!.
1 La temperatura màxima d'ahir fou de
21 graus a Barcelona, Tarragona 1 Tor¬
tosa.
Les mínimes d'avui han estat d'un
grau sota zero al Port de la Bonaigua
i Estangento i zero graus a Núria.
ÉIs escamots i les eleccions
El Partit Federal i la Unió Sociaiisla
de Catalunya ban enviat un comunicat
a! senyor Madà en el qual després de
fer conslar que el seu desig és mantenir
l'aliança electoral que tenen ptciada,
amb molt sentiment es veuran obligats
a retirar els seus candidata cas que no
sigui rectificada la conducta seguida
fins ara pels directius de l'Esquerra
amb els escamots, els quals hauran de
ésser dissolts immediatament.
EI joc
El senyor Selves ha negat als perio¬
distes que hi hagués el propòsit d'aa-
torítzar el joc, i els ha assegurat qae
mentre ell ocupi el Govern c'.vll garan-




El senyor Selves ha oïdenal a la po¬
licia, encara que els interessats renun
cien prendre part en la causa, que faci
tots els esforços necessaris per a la cap-
tura dels assailants i que aquests siguin
posats a disposició del Jutjat.
El Governador ha dit que ningú po¬
dria dir que es trobés coaccionat puix
està disposat a donar a tothom la pro¬
tecció i garanties que cregui necessaris.
El traspàs dels serveis
d'ordre públic
El sub secretari de Governació ha
comunicat al Governador General que
amb motiu dels conQictes que hi han
plantejats a Madrid, les vagues d'estu¬
diants i del ram de construcció, és molt
fàcil que tingui de retardar el viatge a
Barcelona i per aquesta causa no pugui
reunir-se la Junta de Seguretat de Cata¬
lunya el dia fixat. EI re ard, amb tot
cas, no serà de més de dos o tres dies.
La tràgica fî de Ramon Casanellas
Es tenen detalls de l'accident que ha
costat la vida al líder comunista Ramon
Casanellas i al seu company Francesc
del Barrio, ocorregut ahir, prop del
migdia, en el quilòmetre tres de la car¬
retera del Bruc.
Casanellas i el seu company, en nna
moto que conduia Casanellas, es diri¬
gien a Barcelona. L'accident ocorregué
en un revolt, en topar la moto amb un
auto propietat de Josep Pio Pinyol. El
motiu de la topada sembla va ésser l'a¬
nar la moto contradirecció.
La topada fou violentíasima. La moto
quedà completament destroçada i els
seus ocupants reberen ferides gravíssi¬
mes que els produireu la mort quasi
instantàniament.
Els morts restaren abandonats cinc
hores a la carretera fins que arribà el
Jutge de Els Brucs.
Damunt de Casanelles s'hi ha trobat
un certificat de neixement, datat al 31
de març de 1897. La moto anava a nom
d'un tal Cardilla que és el xòfer de l'au¬
to misteriós amb el qual Casanelles feia
els viatges.
Els morts varen ésser conduïts al ce¬
mentiri dels Bruchs, d'on varen ésser
trets en conèixe'ls la policia.
Des petards
Davant d'una botiga d'aviram del
carrer de la Torre ha fet explosió un
petard; després de l'explosió se n'ha




Ahir va morir el general Pio Suarez
Inclan, president del Tir Nacional. Avui
serà enterrat.
Complot extremista
Diu un diari que al poble d'Alcalà
de Henares ha estat descobert un com¬
plot de caràcter extremista en el qual
estaven complicats els obrers que tre¬
ballen en el nou hospital i amb la com¬
plicitat d'uns soldats d'aquella guar¬
nició
Malgrat la reserva que es gnarda,
hom sap que hi intervé el jutge militar
que ha interrogat al detingut Elias Her¬
nandez de la C. N. T. També han estai
sotmesos a interrogatori e's amos dels
^41Banco ürqaíjo Catalán
lilitlil: Piiii, (Miiuliii tipitil: ZSJ8I.SII fipiitst ií Cntiis, BMilèfií l$9Í8
Oir«caona tclctrrailca I Tclcfònleai CATURQUIIO « Magatsems a la Baraalonala- Baraaloaa
AQENCIBS I DELEGACIONS a Banyola», La Blabai. Calella, Glroaa, Maareaa,
Maiaró, Palamós. Baña, Saai Pella de OqIxoís, Sitçes. Torelíó. Vlch l VHaaava
f Oelifd.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GBUP "URQUiJO":
Deuom/nació
«Baaco Urqallo»
«Baaco Urqallo Catalán» .
«Banco Urçalio Vascongado» .
«Baaco Urcnito de Oaipózcoa» .
«Baaco del Oeate de Espaàa»
«Baaco Mleero ladnatrlal de Aatúrtaa»
«Baaco Mercaitll de Tarragoaa»





















les qaals tenen bon nombre de Sacarsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corrsspoaaalsdirectes ea totes tes places d'Eapsaya i en les més i»apori«»is d£l esói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrtr d« Franoeso Macii, 8 - Apartat, 5 ■ Taléton 8 i 305
Igaal qn« Ica raatanta Dependintíca d«l Bano, aqocata Agència realitza tota mana d'optraclona dt
Banca i Boraa, deacompta dt Copons, obartnra da crédita, ate., alo.
Horse «■oflelca! Dt 9 a 13 i a« 1» ■ 1"^^ »iorirí» Dlaaabtse rte 9 a 1
establiments on es reunien soldats i
obrers.
La Copa Mundial de Futbol.-L'equip
representatiu d'Espanya que llui¬
tarà contra Portugal
Ei seleccionador de futbol ha format
el següent equip per a la pròxima eli-
minalòria de la Copa Mundial amb
Portugal:
Eízaguirre, Ciríaco, Quincoces, Ci-
laurren. Saladero, Cuenca, Ctsuco, Ira
rtgorri, Campos, Arocha 1 Gorostiza.
Els drets reals de l'herència
del marquès de Valdivia
SANTANDER. — El senyor Pablo
Garnica, en concepte d'apoderat dels
marquesos de Casa Pelayo ba pagat al
fisc 9.850,000 pessetes en concepie de
drets reals en virtut del testament del
marquès de Valdivia. Ai registrador de
la propietat ti ban correspost 150.000
pessetes.
Les eleccions a Bilbao. - Els socia¬
listes lluitaran junt amb els repu¬
blicans d'esquerra
BILBAO.—Anit passada es celebrà
l'anunciada reunió del partit socialista,
que fou de bastantes discussions. El se¬
nyor Prieto hi pronuncià un llarg dis¬
curs preconizint l'intel'ligència amb
Azaña i al final s'acordà anar units re¬
publicans d'esquerra i socialistes.
La candidatura estarà doncs integra¬




A l'hora acostumada el Govern s'ha
rennit a Palau sota la presidència del
senyor Alcalà Zamora.
Ha cridat moll l'atenció que durant
el Consell hagi entrat dues vegades a la
sala el Director General de Seguretat
Aquest, en ésser interrogat pels pe¬
riodistes, ha dit que no hi havia res de
nou i que la primera vegada havia anat
a donar notícia de l'estat de l'ordre pú¬
blic fins a mig matí I l'altra vegada ba
donat nota detallada dels morts i ferits
ocorreguts en els incidents d'ahir.
El Director General de Seguretat ba
confirmat la mort de Ramon Casane¬
llas, havent estat ja identificat per la po¬
licia.
Abans d'acabar el Consell ha sortit el
senyor Gordon Ordax que tenia d'*s-
sistir a l'Assemblea internacional de Fi¬
res de Mostres.
El senyor Martínez Barrios ha dit als
periodistes que demà continuaria el
Consell perquè hi han molts assumptes
per despatxar i els ministres de la Guer¬
ra, Marina, Hisenda i Justícia han d'a¬
companyar a S. E. en ei seu via ge á Va¬
lència.
Més tard, quan el senyor Alcalà Za¬
mora surti cap al Marroc l'acompanya¬
rà solament el ministre de la Guerra.
En ésser preguntat sobre el suposat
complot d'Alcalà d Henares, ha respost
que no en sabia pas res.
La no!a oficiosa, fora dels assumptes
de tràmit, porta l'acceptació de les di¬
missions del comissari del Govern a
Mahó i del Governador de Cuenca i els
nomenaments dels seus substituts.
La vaga del ram de Construcció
La U. G. T. secunda la vaga
Avui la vaga dei ram de Construcció
ha estat general. Els obrers afiliats a la
U. G. T per acord de la Federació han
abandonat el treball.
Aquesta disposició ha causat un gran
disgust entre els obrers de la U. G. T.
D'ésser mantingut l'acord de vaga sem¬
bla que molts estan disposats a anar a





BERLIN, 26.- El Butlletí Diocesà
protestant, així com l'òrgan oficial de la
religió protestant publiquen articles en
els quals es tradueix la inquietut pels
esforços que vénen realitzant-se a Ale¬
manya per elements oficials a fi de tor¬
nar al paganisme germànic.
Un altre discurs d'Hitler
HANOVER, 26.—El canciller Hitler
ha pronunciat el seu segon discurs de
propaganda electoral tractant de les
conseqüències del Tractat de Versalles,
que ha qualificat de humiliant i escla-
vitzador per Alemanya.
Digué que el plebiscit del 12 de no¬
vembre posarà de relleu davant del




NOVA YORK, 26.—La política mo¬
netària preconitzada pel president Roo¬
sevelt continua essent el tema de dis¬
cussions apassionades en l'opinió pú¬
blica.
En alguns centres s'expressa el dubte
respecie al dret legal que té la «Corpo¬
ration Reconsiruclion Finance» per a
comprar or, malgrat de que aquesta ja
ha muntat un mecanisme per a rebre
el metall.
Els tècnics de dit organisme sembla
que hin declarat que no tenen cap idea
de les operacions monetàries o política
que han de seguir sobre l'assumpte.
Augment dels sense feina
i alça de preus
WASHINGTON, 26.-Segons la re¬
vista de ta «Federal Board» ei nombre
d'obrers empleats en les fàbriques ha
disminuit en la primera meitat d'octu¬
bre.
Es la primera baixa que es registra
des del principi de la campanya. Per al¬
tre part, els preus de les confeccions de
roba i vesiiis aicança un encariment del
24 per cent més que en maig, el que ha
portat un gran disgust en els agricul¬
tors els quals es queixen de l'alça dels
preus dels articles manufacturats i en
canvi no augmenten els preus dels pro¬
ductes agrícoles.
En dita revista es queix:n també els
seus redactors de l'augment del cost de
la vida que, encara que no oficialment,
es calcula en un 10 per cent des del
mes d'abril.
Acaba expressant que a conseqüèn¬
cia de l'alça en els preus, ha disminuït
ia producció industrial i que tot fa
creure que el públic no està desitjós de
comprar ais aits preus actuals.
Rumors de dimissió
del govern de Cuba
NOVA YORK, 26.—A propòsit de la
dimissió que es diu que ha presentat el
govern cubà, ei creu que això és con¬
seqüència d'haver arribat a un acord
ies distintes fraccions polítiques per a
formar un govern de concentració.
Secció financiera
Cotitxfflens de Barcetonadel dia d'aval
facilitades pe» cviicaoi de Comerç da
aqaeita plaç» M major—Motee, SB
.ïî.f -•¿-'"i.
frtítíttú fruí» 46'go
Saignes «r ^ 16725
Lllnret» 38 10
Liras. ^ . 63*30
Sraaes aaiteatE 232 50
Dòlars , . 8'37
Peaoe 304
Marn» , . 2'855
Interior 67 00
Eilerler. . , . 79 85
Aaortltiable , . OO'OO
W.
, . - - 92'75
■ord. , . , 44'80
Alaeaai . . 39 90
Exploisloi , , I35'25
Algfiei ordinàries , , . 152'35
PctroHg.......
Pord . , 184'00
Minee Rif 51'65
CabnisI 46'75
Tramvies ord^^arls , i37'25
P C, Transversa 26 50
Sacrera ord. . . 4175
Dnro-Pelguera 39 50
Gas i Electricitat.... 9000
IMPREMTA MINERVA
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
diari de mataró 5
teatres 1 cinemes
Teatre Bosc
Avui dijous: selecte programa de ci¬
nema sonor, projectant-se entre altres,
la magní&ca producció d'Artistes Asso¬
ciats aTorero a la fuerzí», per Eddie
Cantor, Lyda Roberli i les «Qoldwln
Oirls».
Cinema Modern
Programa per avui dijous «El gran
desfile», per John Gilbert i René Ado¬
rée; «Burbujas de Champáa», per Nora
Grcgor i Hsrry Liedike; la còmica en
dues parts «Dos sábanas y un reloj»,
per Z«zu Pitts i Thelma Todd, i la cati¬
fa màgica «Proezas olímpicas».
Anuncis Oficials
ANUNCI
Havent-se acabat la Matricula Indus¬
trial i de Comerç i ei P<dró de comer¬
ciants i industrials individus d'tquesía
ciutat per al proper any de 1934, es
trobaran exposats al públic, els dits do¬
cuments, a la Secretaria Municipal (Ne¬
gociat de Finances) durant el termini de
deu dies, a comptar d'aquell en que cs
publiqui aquest anunci en el Bntlletí
Oficial de la Generalitat de Catalunya,
als efectes de reclamació.
Mataró, 23 d'octubre de 1933.—L'Al¬
calde, Josep Rabat.
Notes Religioses
Demà divendres, Sant Vicenç, mr..
Santes Sabina i Cristeta, mrs. i Sant
Armand, cf
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Ferranda Trens (a. C. s.).
Matí, a dos quarts de 7, exposició; a
les 9, ofici solemne. Vespre, a les 7, ro¬
sari, mes del Roser, trisagi. Completes
alternades amb el poble. Te Deum,
benedicció i reserva.
Demà la funció del vespre comença¬
rà a tres quarts de set.
BasUíea parroquial de Sania JUaríe.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 8, 1." part del Sant
Rosari; a les 8'30, novena a les Animes;
a les 9, missa conventual cantada.
Demà, a la tarda, a les 6, Via-Crucis
als Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat, i a les 8, visita a les Santes.
Parròquia d* Sani Juan i Sant iaeep.
Tots els dies feiners,, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes de! Roser.
Demà, a les 7, missa i exercici a les
Santes; a dos quarts de 8, Corona a la
Verge dels Dolors; a les 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via Crucis.
Preguem a les persones o entitais
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sí volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau,2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la ntí;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Impremta Minerva. — Mataró
El vinent diumenge, dia 29, tindrà lloc
I
organitzada per
l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre
Per insuficient cabuda del TeatreOlimpia
Tacte tindrà lloc a la
PLAÇA DE BRAUS MONUMENTAL
La plaça s'obriré a les deu del matí.
L'acte començaré amb tota puntualitat a les ONZE.
IP
Per la salvació de la propietat avui amenaçada:
Propietaris-Agricultors acudiu a l'Assemblea
BCKHBuanaaonnMane e
Al local social de l'Insttut A. C. de S. I. (Plaça Sant
Josep Oriol, 4) es despatxaran fins a darrera hora
invitacions als propietaris, per a entrar a l'Assem¬
blea.
Mobles Clariana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
AIENCIO!
Quan va^l a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslanranl
InstaTlat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mGPiízms
JORBA
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 fptes. :
No deixeu do visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
6 DIARI DE MATARÓ
IVlUVIS
Es reserva hora
LA PREFERIDA DE TOTS










Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regulars:
Exclusivament per als socis
Serveis especials:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Tallers HÍSF9H0 RADIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 lampares
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 13
Essències i Perfums
"Amaury"
Corredor coneixedor de l'article per
Barcelona, Badalona i Litoral.





Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestro
Rompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anya
Un volum de 1750 pàgs. mag»
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupót
Carrer
Localitat ________________
desitja rebre el Diccionari General de lo
llengua Catalana ipagar-lo ]
llibreria catalonia
Ronda de Sont Pere, 5
Barcelona
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següenist
Llibreria Minerva . Barcelona, IS
Tria i Tarrc^ó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
LMbrerla Lluro. ■ . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
